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Аннотация
Статья посвящена анализу языковых средств выражения эмоций в диалогической речи. Вопрос 
вербализации эмоций занимает одно из центральных мест в лингвистических исследованиях. Каждый 
человек испытывает большое количество эмоций, но средства выражения при этом различаются в зави­
симости от культурной принадлежности и национальной специфики языка. Различные средства выра­
жения эмоций являются неотъемлемой частью языковой картины мира любого языка, а их изучение 
является важной проблемой современной лингвистики. В данной статье рассмотрены лексические сре д- 
ства выражения эмоций на примере немецкого языка. Лексические средства отображения эмоций охва­
тывают эмоционально окрашенную лексику, включающую в себя слова, содержащие чувственный фон. 
Различного рода эмоции могут быть выражены с помощью наречий, существительных и предложных 
групп с именами существительными, глаголов, прилагательных, междометий, а также посредством фра­
зеологических единиц и фразовых оборотов.
Ключевые слова: положительные, отрицательные и нейтральные эмоции, эмоциональность, диало­
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Вопрос вербализации эмоций занимает одно из центральных мест в лингвистиче­
ских исследованиях. В современном мире понятие «эмоции» приобретает все новые зна­
чения. Каждый человек испытывает большое количество эмоций, но средства выражения 
при этом различаются в зависимости от культурной принадлежности и национальной спе­
цифики языка. Различные средства выражения эмоций являются неотъемлемой частью 
языковой картины мира любого языка, а их изучение является важной проблемой совре­
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менной лингвистики. На наш взгляд, изучение вопросов, связанных с выражением эм о­
ций, является актуальным и своевременным. В данной статье рассмотрим средства выра­
жения эмоций на примере немецкого языка.
Эмоции -  это особый вид психологических состояний человека, они проявляются в 
виде ощущений, чувств, переживаний, настроения. Практически все психические состоя­
ния и процессы сопровождаются эмоциями, выраженными в той или иной мере и форме. 
Главная роль эмоций заключается в налаживании четкой связи между объективной реаль­
ностью и оценочным восприятием человека.
Существуют различные средства выражения эмоций. Как правило, психологи вы­
деляют положительные, отрицательные и нейтральные эмоции. К положительным относят 
радость, удовольствие, любовь, симпатию, восторг, к отрицательным -  страх, тревогу, от­
чаяние, горе, злость, грусть, гнев, сожаление, печаль, боль, уныние, а к нейтральным от­
носят безразличие, изумление, любопытство. Остановимся подробно на лексических сред­
ствах выражения эмоций в диалоге.
М.Д. Городникова на материале немецкого языка выделяет широкий фонд экспрес­
сивных единиц, состоящий из лексических (существительные, прилагательные, глаголы, 
междометия, наречия, частицы), словообразовательных (формы с суффиксами субъектив­
ной оценки), фразеологических единиц и иноязычных слов [1, 39].
Эмоциональность речевых партнеров нередко передается с помощью особо выра­
зительной экспрессивной лексики, с помощью  которой можно выразить своё отношение к 
собеседнику, предмету, качеству, признаку и т.д. Экспрессивность -  это сила, проявление 
чувств, переживаний.
По эмоциональной окраске можно выделить: торжественные слова -  Р1е Vо112^е- 
Ьипд, ииуе^де881^сЬ; риторические -  Рег Катркдепо88е, уе^кйиРеи; поэтические -  агигЫаи, 
ги Ъе8тдеп; иронические -  Рег Б оп  1иап; фамильярные -  шеРНсЬ, кшсЬе1п; неодобритель­
ные -  аи8р^исЬ8Уо11, Рег Оаипег; пренебрежительные -  Ъерт8е1п; презрительные -  Уег- 
1еишРипдеп 0 1 4 ^ ^ 6 4 ^ 4 , Рег КпесЬег; вульгарные -  Рег Каккег; бранные -  Рег Р1еде1, Рег 
Тог. Таким образом, слова, близкие по эмоциональной окрашенности, классифицируются 
на лексику положительных эмоций, лексику, выражающую отрицательную и нейтральную 
оценку называемых понятий.
С помощью лексических средств могут быть выражены все выше названные виды 
эмоций. Выражение положительных эмоций, таких как: радость, удовольствие, любовь, 
симпатия, восторг в диалогической речи доставляет много радости собеседникам, вызыва­
ет желание общаться, что помогает им стать ближе в процессе коммуникации. Если же 
говорить о выражении положительных эмоций, то здесь следует упомянуть о специаль­
ных лексических единицах, передающих эмоциональное состояние одного из коммуни­
кантов. Среди них есть наречия: апдепеЬт -  приятно, ЬеггНсЬ -  сердечно, кгеиР1д -  ра­
достно, 1и 8к1д -  весело, гагкНсЬ -  нежно.
Следующий диалог, который ведут двое возлюбленных после долгого расставания, 
выражает эмоции радости, восторга и вдохновения. Данные положительные эмоции вы­
ражены с помощью лексемы «апдепеЬт».
- Е8 181 8о апдепект , ё а /  ёи  ёа  ЪЫ, М от ... Ра$1 ет  ^ак^ каЪе гск ёгск тсЫ дезекеп  
... и пё  пип.
- ^ и  'м1г$1 тгск мгвёвг зекеп коппеп. С1аиЪ е$ тгг ... ёи  'м1г$1 мгвёвг зекеп коппеп.
- 1ск д1аиЪ е$, К1ете$ ... гск д1аиЪ е$^а... [7, с. 88].
В немецком языке есть целый ряд существительных и предложных групп с 
именами существительными, выражающих положительные эмоции: т1к Vе^§пй§еп -  с 
удовольствием, уо^ РгеиРе -  от радости, VО^  Епкгйскеп -  от восторга, от восхищения, Ве- 
де18кегипд -  воодушевление, Не1кегке1к -  веселье, РшЬНсЬке1к -  радость, ЬеЪеп8кгоЬ -  жиз­
нерадостность, РгоЬ8тп -  веселый нрав, настроение, Ьи8йдке1к -  веселье.
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Так, в диалоге двух друзей, где один из них решает переночевать у своего отца, с 
помощью лексемы «Vе^днйден» выражены положительные эмоции коммуниканта, такие 
как радость и удовольствие.
- 1ск капп^а Ъе1 тетет Vа^е^ йЪегпасЫеп.
- ^ , Саз м1гС згскег ет  д го /ез  Vе^§пй§еп /и г  еиск ЪегСе.
- Рапке, ЫпСа. [4, с. 282].
Положительные эмоции могут выражать следующие глаголы: НеЬеи -  любить, де- 
Га11еп -  нравиться, Ьетеипбет -  восхищаться, 1асРе1п -  улыбаться, 1асЬеп -  смеяться, деше- 
Веп -  наслаждаться, 8юЬ Ггеиеп -  радоваться, веселиться.
В представленном ниже диалоге речь идет о знакомстве двух партнеров по бизнесу, 
в котором выражение эмоции удовольствия осуществляется на основе глагола «81сЬ 
Ггеиеи». Эмоциональное состояние коммуниканта передает повтор данной лексемы.
- Мг. Нагрег, Саг/гск тгск кигг уогзЫ1еп? Соппог МагИп, М агк/огзскипд.
- 1ск /г е н е  тгек, 8ге кеппеп ги 1егпеп, Соппог! М агк/огзскипд 1з1 /и г  ете Ртта мге 
ипзеге ЪезопСегз дгсккд.
- Р а  каЪеп 8ге КесЫ!
- 1ск /г е и е  тгек зскоп Сагаи/ Сге пеиез1еп РогзскипдзегдеЪтззе тИ 1кпеп ги Ъезрге- 
скеп. [6, с. 75].
При выражении отрицательных эмоций в диалоге очень важно выразить их кон­
структивно, сохраняя здравый смысл. В процессе коммуникации один из партнеров дол­
жен точно показать своему собеседнику, чем именно он недоволен, что вызвало у него ту 
или иную негативную реакцию. Такими эмоциями являются гнев, печаль, презрение, 
страх, вина. Например, в немецком языке существует ряд эмотивных существительных, 
которые могут быть рассмотрены как экспрессивные синонимы, лексическое значение ко­
торых выражает отрицательные эмоции: б)е Тгаиег -  скорбь, ба8 ^е^б -  горе, бег К и т т е г  -  
печаль, ба8 Ш д1йск -  беда, несчастный случай, б)е Ка!а8!горРе -  катастрофа.
Так в следующем диалоге пациентка, опасаясь того, что врач только из желания 
утешить ее может говорить о шансах на выздоровление, уточняет, не делает ли он это из 
сочувствия к ней, акцентируя внимание на выражении «тееП 1сЬ Шиеи ЬеЫ !ие?». Степень 
взволнованности героини отражается в прерывании ее речи, переданном автором графи­
ческим средством -  троеточием, которое в одном высказывании употребляется дважды.
- 8ге д1аиЪеп, С а/ Сгезег Рго/еззог т  Бакеп  тгг ете Скапсе д1Ы?
- Безйтт!.
- 8ге мо11еп тгск тсЫ пиг Бдз1еп ... меИ ... меИ гск 1кпеп ЬеМ  1ие?
- Ыегп. [7, с. 44].
Выражая сожаление клиенту, у которого пропала жена, потерявшая зрение в ре­
зультате несчастного случая, следователь в разговоре с ним использует лексему 
«ЦидШск», которая выражает высокую степень отрицательной эмоции, тем самым под­
черкивая, что понимает серьезность трагедии, выпавшей на долю жены и ее родных.
- ЕМзскиЫгдеп 81е, Н егг Коттгззаг. 1ск т и / 1кпеп егЫагеп. М ет е Ргаи 1з1 ЪкпС
ипС.
- 1ск ме1/. 1ск каЪе уоп Сет ^ § 1 и с к  Сата1з декдН. Хипаскз! етз: кете 8огдеп!
- А1зо 8ге дгззеп аиск тсЫ, д о  зге 1з1? [7, с. 255].
В приведенных выше диалогах выражение отрицательных эмоций, таких как: не­
счастье, горе, сострадание -  происходит, прежде всего, на основе имен существительных, 
выражающих соответствующие эмоциональные переживания.
Отражение отрицательных эмоций также возможно с помощью следующего ряда 
немецких глаголов: 81сР 8сРеиеп -  бояться, опасаться, еггйгпеп -  рассердиться, ЪеипгиР1деп 
-  беспокоить, побеспокоить, Ьа88еи -  ненавидеть, ^ атте ^ п  -  горевать.
Так, в разговоре двух знакомых один из них выражает свою ненависть и злобу по 
отношению к другому с помощью глагола «Ьа88еп». Эмоциональное состояние собеседни­
ка передает повтор данной лексемы.
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- Б и  Ыз! а1зо д а т  ипдШскИск, Иазз Ии Ъег тгг Ъ1е1Ъеп тиз!? Жагит?
- ЖеН гск Игск каззе.
- Б п  казз! тгск?
- М , гск каЬе Игск т т е г  деказз1.
- Б а з  мизз!е гск тск!. Каппз! Ии тгг задеп магит? [8, с. 83].
Для выражения негативных эмоций немецкий язык располагает рядом фразеологи­
ческих единиц с такими словами, как: ёаз Аиде (глаз) -  1т т е г  ш еёег  ип!ег ё1е Аидеп 
к о т т е п  (мозолить глаза); ё1е № зе  (нос) -  1ск каЬе ё1е № зе  уо11 (с меня хватит!); ёег КорГ 
(голова) -  е1шде 2ей  ёигск ёеп КорГ декеп (не выходить из головы); ё1е Са11е (желчь) -  ]е- 
т а п ё е т  з!е1д! ё1е Са11е коск (выходить из себя); ёаз Нег2  (сердце) -  ез Ь1и!е! ёаз Нег2  
(сердце кровью обливается); ё1е Кек1е (горло) -  ] е т а п ё е т  ё1е Кек1е ёигскзскпе1ёеп (погу­
бить кого-либо); ёег 2акп (зуб) -  ] е т а п ё е т  ёеп 2акп 2 1екеп (разочаровать).
Так, беспокойство мужа относительно дел на работе, в следующем диалоге переда­
но на основе фразеологического оборота «е1шде 2 е к  ёигск ёеп КорГ декеп».
- Ууоппе, т аск' Иоск та1 Иеп Регпзекег аиз. 1ск тизз та1 т  Кике т1! Игг геИеп.
- Жаз 1з! Иепп, Ткотаз?
- М1г д е к  (1а зскоп еШ де 2еЫ юаз йигск йен Кор/...
- а Ъ !  ез ет РгоЪ1ет?
- Ыегп, м е в  Ни, гск мШ та1 тИ Н1г НагиЪег зргескеп, мге ез меНег дек! тИ ипз, Ъеги/- 
Нск, тете гск. [5, с. 2].
Лексические единицы, которые имеют отрицательную окраску, выражаются в 
немецком языке также с помощью суффиксов прилагательных, обозначающих недостаток 
качества, -Гге1, -1еег, -1оз, например, корйоз -  безрассудный, егко1§1оз -  безуспешный, 
де1з!1оз -бездарный, с помощью префикса ип-, например, ип1из!1§ -  неохотно, без желания, 
и п зтш д -  безрассудный, бессмысленный, нелепый, ипапдепект -  неприятный, досадный, 
ипагкд -  невежливый, непристойный.
Так, в диалоге, в котором один из знакомых просит другого навестить своего отца, 
возмущение и негодование на мнение отца выражено с помощью лексемы «ипзтш д».
- Б и  зоШез! Иетеп Уа!ег мггкНск Ъезискеп.
- Аск, ког зскоп аи/. ^ и  мегзз! Носк, мге Наз гз!.
- 1ск каЪ 1кп пеиНск дезекеп. 8ет ег М ет ипд паск каз! Ии а11ез з!екеп ипИ Недеп 1аз- 
зеп ипИ Ыз! аЪдеИатр/!.
- Б а з  1з! ипзт т д. ^ и  каз! гкт ко//еп!Нск егк1аг!, маз мггкНскраззгег! гз!. [4, с.177].
В немецком языке существуют определенные фразовые обороты, которые помога­
ют передать негативные эмоции. Например: ш е  зскгескИск! -  какой ужас!, у а з  киг е т  
Реск! -  какая неудача!, 2 и т  ТеиГе1! -  к чёрту!, диа!зск! -  вздор! ерунда!, т ш  геткЙз! -  с 
меня хватит! и другие.
В следующем разговоре молодой человек, который уверен, что его возлюбленная 
Линда не желает больше быть с ним, выражает свое возмущение и недовольство на основе 
фразы «'Маз? ^иа!зсЫ».
- Котт зскоп, зе1 екгНск. Б и  Ыз! Игг т ск! текг згскег, оЪ Ии т1! тгг гизаттеп зет
мШз!.
- Жаз? Оиа1зск!
- ЫпИ паскИет гск Иаз а11ез де1езеп ка!!е, мигИе тгг к1аг, Иазз гск Игск каит кеппе, 
ЫпИа. ЕгдепШск зо ди! мге даг тск!. [4, с. 38].
Говоря о лексических средствах вербализации эмоций, следует упомянуть и о роли 
такой части речи, как междометия. Это слова, используемые для выражения эмоций в ре­
чи, передачи чувств и побуждений говорящего, несут важную информацию, которую 
необходимо передать, чтобы сохранить истинное послание говорящего. М еждометия ш и­
роко применяются в современном немецком языке, являясь неотъемлемой частью диало­
гической речи, придавая ей экспрессивность и живость. Использование междометий в 
немецком языке позволяет в процессе диалога привлечь внимание собеседника к отдель­
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ным моментам разговора. К числу немецких междометий, служащих для выражения са­
мых разнообразных эмоций -  печали, радости, горя, раздражения, восторга, досады, мож­
но, например, отнести те, которые придают речи негативный характер. № пи! -  Да ну! 
Неужели! (удивление и недовольство), Т)а! -  Да уж! (неприятное удивление), Ак8сЬ! -  Так 
тебе и надо! (злорадство и насмешка), НоЬа! № ! -  Ну! Погоди! (угроза, злоба), Аи^еЬ! -  
Ах! Увы! (сожаление, душевная боль). Сожаление также может выражать междометие 
Негде! -  Батюшки мои!
Представленный ниже диалог двух друзей, которые недовольны уходом своего 
знакомого, передает негативные эмоции. Неприятное удивление передано с помощью 
междометий «ОЬ, 1)а!».
- Е8 м аг 8скгескИск! Шг магеп дегаёе ег8! декоттеп, ёа  8ад! ег, ег дек! ]е!г! до1/еп.
- Ок, (/а! Ыа ^ а, ^еёеп/а^^8 8скет! ег 8гск тИ ёгг мок1 ги /ик1еп. Ег Ъеттт! 8гск д а т  
погта1.
- V^е^^е^ск^. ^ а п п  ка1 ег Vо^де8ск^адеп, гск копМе гкт ^ а  ет Ы88скеп ке/еп , 8о1апде ег 
м ед 181. [6, с. 63].
Выражение нейтральных эмоций в диалогической речи представляет некоторую 
сложность ввиду их специфической способности трансформироваться в положительные и 
отрицательные эмоции. К таким эмоциям, как правило, относят безразличие, изумление, 
любопытство, спокойствие, задумчивость, сомнение. Эмоциональное состояние говоря­
щего условно может быть нейтральным, поскольку в данном случае в звучащей речи 
обычно преобладает смысловое содержание. Как правило, нейтральные эмоции одного из 
коммуникантов также можно выразить при помощи лексических средств.
В следующем диалоге один из пассажиров, покупая билет, интересуется, билеты 
какого класса есть на необходимый ему авиарейс. Данный диалог выражает такие эмоции, 
как любопытство, спокойствие. Эмоциональное состояние собеседников остается относи­
тельно нейтральным, о чем свидетельствует использование речевых клише, стандартных 
для данной коммуникативной ситуации.
- 18! ёа8 ёге ег8!е К1а88е ?
- Вж1пе88 К1а88. Аи/ёге8ет  Р1ид дШ  е8 кегпе ег8!е К1а88е. 18! а11е8 ги 1кгег Аи/ггеёек-
кеИ?
- Е8 18! рег/ек!. Уге1еп Бапк.
- Сегп де8скекеп. [6, с. 22].
Установлено, что имеется связь между психическими эмоциональными состояния­
ми человека и их речевым воспроизведением. Благодаря этой связи возможно взаимопо­
нимание коммуникантов на эмоциональном уровне общения. Таким образом, анализ ряда 
лексических средств выражения положительного, отрицательного и нейтрального в 
немецком языке показывает, насколько актуально и значимо в лингвистике изучение раз­
личных способов вербализации эмоций, что в свою очередь является неотъемлемой ча­
стью целостного представления о языковой картине мира любого языка.
Эмоциональность является одним из обязательных признаков диалогической речи. 
Лексические средства, активно функционирующие в диалоге и обладающие эмоциональ­
но-экспрессивной окрашенностью, позволяют выразить интенцию собеседников, выпол­
нить соответствующую коммуникативную функцию.
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В данной статье рассматриваются особенности философского дискурса на примере работы Ю. Ха­
бермаса «Бег рЫ1о8орЫ8сЬе Б 18киг8 бег Мобегие». Философский дискурс ориентирован на само знание, 
условия его истинности, форм и способов развития и т. п. Познание бытия во всех его сферах и формах яв­
ляется познавательной областью философского дискурса. Также исследуется логика философского дискур­
са, то есть этапы философского процесса созидания, обоснования и трансляции философской идеи концепта 
МОБЕКЫЕ в работе Ю. Хабермаса. Предлагаемый анализ позволяет выявить центральные когнитивные 
уровни данного концепта (б1е 81сЬ ииуегшешбйсЬ Ьйбеибе Егиеиегиид; бге Аиегкепииид бег 8иЪ)екйуеи Ргеь 
ЬеЬ бег 1ибтбиеи; шобегие ЕгГаЬгиид8те188еи8сЬайеи; Vе^8!апб^дипд8ра^аб^дта; коттишка!йе VетипЙ, Vе^ - 
теа1!еибе Vетипй). В таком авторском дискурсе одну из основополагающих ролей для вербализации ядерно­
го концепта играют: прецедентное имя, прецедентное высказывание. Прецедентные феномены, способству­
ют также объективизации различных уровней концепта МОБЕКЫЕ.
Ключевые слова: философский дискурс, прецедентные феномены, прецедентное имя, прецедент­
ные высказывания, концепт.
СА 8Е Х А М Е8 А Х Б 8Т А С Е 8 ОЕ I .  Н А В Е К М А 8’ Р И 1Е 080Р И 1С А Е  
^ I 8 С 0 ^ К 8 Е  IX  « Б Е К  Р Н !Е 0 8 0 Р Н Т 8 С Н Е ^ I8 К ^ В 8  ^ Е В  М 0 ^ Е К N Е »
АКегдоГ УиИа
Огабиа!е 8!ибеи! 
Берайтеи! оГ Оегшаи аиб РгеисЬ 1аидиаде8 




ТЬе рарег беа18 ш!Ь !Ье Геа!иге8 оГ .^ НаЪегта8’ рЫ1о8орЫс Ш8соиг8е, 8ресШса11у 'Бег рЫ1о8орЫ8сЬе 
Б 18киг8 бег Мобегие". ТЬе РЫ1о8орЫса1 б18соиг8е 18 Госи8еб ои киоте1ебде, Й8 уаЪбйу, Гогш8 аиб теау8 оГ Й8 бе- 
уе1оршеи!. А180, !Ье рарег бе8спЬе8 8!аде8 оГ рЫ1о8орЫс сгеа!ш!у, ^ййсайои аиб йапкГег оГ !Ье соисер! оГ 
МОБЕКЫЕ 1и I. НаЬегта8' б18соиг8е.
Кеутсогй*: рЬйо8орЬ1са1 б18соиг8е, са8е рЬеиошеиа, са8е иаше, са8е 8!а!ешеи!8, соисер!.
Философский дискурс, как отмечал Г.Б. Гутнер, носит характер всеобщности, так 
как с помощью его терминов (философских категорий) можно рассматривать любой дис­
курс. Но достаточно сложно представить дискурсивную конструкцию, которая описывает
